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3TERMISKE KLIMAMALINGER VED ST. HANSHJEMMET ALDERS - SYKEHJEM
1. INNLEDNING
Som en del av prosjektet til Norsk institutt for luftforskning
(NILU) og Senter for industriforskning (SI) vedrØrende inne-
klima i "sykt" og "friskt" sykehjem har Yrkeshygienisk institutt
foretatt klimamålinger ved St. Hanshjemmet, Colletsgt. 52,
Oslo 4. En ny bygning er blitt karakterisert som "svk", mens en
gammel bygning er karakterisert som "frisk".
2. METODIKK
Målingene ble utfØrt ved hjelp av Brüel & Kjær i s innendØrs
klima-analysator nr. 1213. FØlgende parametre ble bestemt:
oLufttemperatur ( C) ,
Lufthastighet (m/sek),
Relativ fuktighet (%),
Strålingstemperatur-asymmetri (o C)
Middelstrålingstemperatur (o C)
Lufttemperatur og lufthastighet ble mål t ved tre forskjellige
hØyder over gul vet:
0,1m (ankelhØyde) ,
0,6m (hoftehØyde for sittende person)
1,1m (hodehØyde for sittende person) eller
1 ,7 m (hodehØyde for stående person).
Dette ble gjort for å finne eventuelle forskjeller i temperatur
eller lufthastighet som kan gi fØlelse av trekk.
Målingene ble 'utfØrt 15.5. 1986 med en måling ved hvert måle-
punkt i iØpet av dagen. Utetemperaturen, 11°C midt på dagen, kan
ansees å være moderat. Det var delvis skyet/pent vær.
43. RESULTATER
Det er ingen normer i Norge for lufttemperatur, lufthastighet,
relativ fuktighet og strålingstemperatur asymmetri, men Inter-
national Standards Organization (iSO) har gitt ut standarder som
det er vanlig å anbefale. Arbeidstilsynet har en veiledning til
arbeidsmiljØloven (Klima og ventilasjon på innendØrs arbeids-
plasser, best. nr. 444) med anbefalinger av lufttemperatur og
lufthastighet .
Rapportskjemaer med alle data fra de enkel te målepunktene finnes
som vedlegg bak i rapporten. På baksiden av hvert skjema er det
tegnet en skisse hvor målepunktenes plassering i rommet er
angi tt.
Tabell 1 viser en oversikt over målingene som er utfØrt i hØyden
0,6m over gul vet i ny og gammel bygning. Verdiene er kommentert
i avsnitt 3. 1 til 3.4.
3.1 Lufttemperaturen varierer mellom 21,5 og 23,10C i ny
bygning og 22,3 og 23,6° C i gammel bygning. IfØlge iso
7730 bØr lufttemperaturen i vinterperioden ligge mellom
20 og 240 C og i sommerperioden mellom 23 og 26° C. De
mål te temperaturer ligger innenfor de anbefalte verdier.
3.2 Lufthastiqheten varierer i ny bygning mellom 0,03 og 0,23
m/sek. alle unntatt en under 0,10 m/sek. I gammel bygning
varierer den mellom 0,04 og 0,07 m/sek. iso 7730 anbefaler
her mindre enn O, 15 m/sek i vinterperioden og mindre enn
0,25 m/sek. i sommerperioden. En lufthastighet på 0,23 m/sek
som er mål t i oppholdsrom i 4. etas j e i ny bygning kan
fØles som trekk.
Lufthastigheten mål t i O, 1 m (ankelhØyde ) og 1, 1 m (hodehØy-
de for sittende person) over gul vet viste en differanse fra
0,01 til 0,12 m/sek. i ny bygning. i gammel bygning varie-
rer den fra 0,01 til 0,03 m/sek. Det kan synes som om den
vertikale variasjonen i lufthastighet jevnt over er litt
hØyere i ny bygning enn i gammel. Variasjonen i lufthastig-
Shet er imidlertid meget beskjeden og vil antageligvis ikke
ha noen betydning for oppfatningen av klimaet i de to byg-
ningene.
3.3 Relativ fuktiqhet ligger mellom 30 og 38% i ny bygning og
mellom 31 og 33% i gammel bygning. Disse verdiene regnes å
være akseptable ved de mål te lufttemperaturer.
3.4 Strålinqstemperatur asymmetri for vindu/vegg ligger
mellom O og 1,SoC og for tak/gulv mellom 0,9 og 2,80C i ny
bygning. I gammel bygning varierer den for vindu/vegg mel-
lom O og 2,20C og mellom 0,4 og 1,90C for tak/gulv.
Her anbefaler iso 7730 at strålingstemperatur asymmetri fra
vindu eller andre kalde vertikale overflate bØr være mindre
enn 10° C og for gul v/tak mindre enn SO C. Ingen av de mål te
verdier overstiger dette.
3. S Vertikal temperaturdifferanse er en annen vurdering av luft-
temperaturen. Det er temperaturen mål t ved ankel (O, 1 m) og
hodet (1, 1 m sittende ). Differansen bØr være mindre enn 3° C
(iSO 7730) og alle måleresultater tilfredsstilte de~te krav.
4. Konklusion
Vi har ikke benyttet statistiske metoder for bearbeiding, da
tallmaterialet er lite, men det er ingen åpenbare forskjeller
mellom måleverdiene fra ny og gammel bygning.
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